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political	 situation	 in	 Thailand	 through	 artists’	 creation	 of	 
paintings.Thirdly	 techniques	 and	 processes	 in	 creating	 
paintings	 which	 reflect	 Thailand’s	 political	 situations	 are	
examined.		
	 Findings	of	 the	 research	 in	Thailand’s	politics	 in	
paintings	show	that:	1)	the	contents	in	the	paintings	reflected	 
behaviors	 of	 Thailand’s	 politicians	 which	 have	 gradually	
turned	out	to	be	the	culture	of	the	society.		The	society	which	
used	to	respect	religions’	lessons	as	their	ways	of	behaving	
has	 been	 changing	 into	 transformation	 crisis.	 Thailand’s	 
political	turmoil	has	divided	the	country.		The	consequence	




in	 the	 history,	 tell	 stories,	 and	 warn	 the	 citizens	 about	 
the	 results	 of	 political	 conflicts	which	 have	been	destroying	
the	 society,	 its	 culture	 and	 security	 of	 the	 country.	 
3)	The	artists	expressed	their	opinions	through	the	contents	
of	their	paintings,	and	their	feelings	about	effects	of	political	
conflicts	 towards	 Thailand’s	 society	 and	 culture	 by	 using	
metaphor	 and	 caricatures	 of	 situations,	 people	 and	 their	
personalities.	 	 The	 artists	 also	 applied	 symbolism	 of	 the	
situations	through	the	uses	of	materials,	oil	painting,	acrylic	
painting,	watercolor	painting	and	black	ink	on	paper.		


















ความหมาย	 ความรู ้ สึก 	 เช ่น 	 ความโศกเศร ้ า 	 เสีย ใจ	 
ความทุกข์ยากความหิวโหย	ความสูญเสีย	ความตาย	ความกลัว	





















การขูด	 การขีดบนพื้นดิน	 บนผาหิน	 บนผนังถำ้า	 การตอกสลัก
เครื่องหมายตามโขดหิน	 ตามต้นไม้	 การเป่าเขาสัตว์	 ฯลฯ	 เพื่อ



















ในปี	 พ.ศ.2475	 จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์	 มาเป็น 
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยบ้านเมอืงกล้็มลกุคลกุคลาน







จั กษ ์ 	 พัน ธุ ์ ชู เพชร 	 กล ่ าวว ่ า 	 ป ัญหาจากการ รัฐบาล 




เมียเช่า	 และอาวุธสงคราม	 ฯลฯ	 อย่างกว้างขวาง	 (จักษ	์ 





















ช่วงเวลาประชาธิปไตยเบ่งบานมากท่ีสุด	 อำานาจ	 เย็นสบาย 
กล่าวว่า	แนวคดิศลิปะเพือ่ชวีติได้กลายเป็นอาวธุทางปัญญา	หรอื
เป็นอาวุธทางวัฒนธรรมท่ีต่อสู ้วิพากษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมและ




สินธุ์สวัสดิ์	 ยอดบางเตย	 กล่าวว่า	 นิทรรศการภาพคัทเอาท์







(สินธุ์สวัสดิ์	 	 ยอดบางเตย,	 2546	 :	 23)	 วิรุณ	 ตั้งเจริญกล่าวว่า	
ระหว่างเหตุการณ์	 14	 ตุลาคม	 2516	 และ	 9	 ตุลาคม	 2519	 
“แนวร่วมศิลปินแห่งประเทศไทย”	 ได้เกิดขึ้นจากการรวมตัวของ















กันประท้วงขับไล ่	 เหตุการณ์นี้ทำาให ้ทั้งทหาร	 ตำารวจได้ 





เหตุการณ์เดือนพฤษภาคม	 หรือพฤษภาทมิฬในปี	 2535	 

















































สาขาทัศนศิลป์	 (จิตรกรรมสื่อผสม)	 2555	 	 และผลงานศิลปะ 
ด้านจิตรกรรมจำานวน	 10	 ภาพ	 จากผลงานท้ังหมดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน(2555)	จำานวน	53	ภาพ
	 1.3	สมชาย	วัชระสมบัติ	ศิลปินอิสระและผลงานศิลปะ
ด้านจิตรกรรมจำานวน	 18	 	 ภาพ	 จากผลงานท้ังหมดที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน	(2555)	จำานวน	46	ภาพ




























ที่เกิดขึ้นประเทศไทยในระหว่าง	 เดือนตุลาคม	 ปี	 พ.ศ.	 2516	 






















	 1.	 ภาพผลงานจิตรกรรมที่ศิลปินได้สร้างสรรค์ขึ้น 



























ใช้จ่ายให้นักการเมือง	 ทวี	 รัชนีกร	 กล่าวว่า	 นักการเมืองจึง 
มีพฤติกรรมใน ลักษณะดังภาพผลงานที่ ปรากฏ	 เช ่น	 
ภาพการรุมทึ้ง	ภาพเต่าหลงไหลกระดอง	ภาพกิน	นอน	สืบพันธุ์	





















	 ภาพผลงานจิตรกรรมยังได ้สะท ้อนเนื้อหาสาระ 
ความทุกข์โศกของผู้ที่อยู่ข้างหลังของความสูญเสีย	สะท้อนภาพ
ความเปลี่ยนไปในสังคมของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นสังคมระดับ
ประชาชนโดยทั่วไป	 ชาวไร่	 ชาวนา	 ที่ต้องสูญเสียของบุคคล 
อันเป็นที่รักไปซึ่งเกิดจากการกระทำาของภาครัฐ	 ภาพการรุม
ทำาร้ายนสิิตนกัศกึษาด้วยการเอาไม้ตอกปักตรงึลงตรงทรวงอกใน
ภาพชื่อ	 “6	 ตุลาคม	 2519”	 ของอำานาจ	 เย็นสบาย	 ภาพผู้คน 

























































	 	การวิจัยเรื่อง	 “การเมืองในจิตรกรรม	 :	 แนวคิดและ






ไป สู ่ นักการเมืองรุ ่นต ่อรุ ่น	 และร ่วมสมัยเดียวกัน	 และ 
ในขณะเดยีวกนัวฒันธรรมของนกัการเมอืงนีไ้ด้กระจายขยายออก
เป็นวงกว้างไปสู่ประชาชนส่วนต่างๆ	 ของประเทศ	 ทั้งที่จบ 
การศกึษาในระดบัสงูและจบการศกึษาในระดบัพืน้ฐาน	จนถงึกลุม่
ที่ไม่ได้รับการศึกษา	 สถานการณ์ดังกล่าวน้ีกำาลังแทรกซึม	
กั ดกร่อน	 และกลืนกินสังคมวัฒนธรรมเดิมท่ียึดถือแนวทาง 
กา รประพฤติปฏิบัติตนตามหลักศาสนา	 โดยวิธีการแบ่งแยก
ปร ะชาชนเป็นฝักฝ่าย	 แบ่งแยกประเทศออกเป็นส่วนๆ	 เพื่อ 
สร้างฐานอำานาจในการแย่งชิงขึ้นเป็นผู ้นำาทางการเมืองใน 




ทำา ลายทำาร้าย	 	 สังคมและวัฒนธรรมอันดีงามและความมั่นคง 




















ห ล ากหลาย	 เพื่อให้ได้จำานวนมากกว่าที่ได้นำามาศึกษาไว้ใน 
การวิจัยครั้งนี้
	 2 .	 การศึกษาวิจัยผลงานศิลปะท่ีแสดงเนื้อหาสาระ
เหตุการณ์ทางการเมือง	ควรจะครอบคลุมศิลปะด้านวรรณกรรม	
บ ท เพลง	 บทกวี	 เพื่อการศึกษาวิจัยจะได ้มองเห็นภาพ 







ท วี	 รัชนีกร.ศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์.ศิลปินแห่งชาติ. 
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	นครราชสีมา.
	 สัมภาษณ	์วันที่	6	พฤษภาคม		2556.
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